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ный процесс необходима организация специаль­
ных творческих коллективов. В них должны вхо­
дить высококвалифицированные педагоги, психо­
логи, Web-дизайнеры и программисты. Только 
совместными усилиями может быть создано элек­
тронное пособие, отвечающее современному уров­
ню развития информационных технологий.
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ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЭКСКУРСА В ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Сенькова Е.Л.
Knowledge o f the history o f science is an important factor o f increasing o f teaching efficiency level of 
students in the course o f the theory o f  machines and mechanisms. It has practical, educational and upbrining 
importance.
Знакомство c историчесгсим материалом по те­
ории мехаггизмов и машин начинается, как прави­
ло, с первых лекций. Вводная лекция обычно со­
держит краткие сведения по истории машин и ме­
ханизмов, развитию ггауки о машгшах, машино­
строении. Правильно построенная лекгщя дает 
системное изложегше основ дисцигглгшьг. Элемен­
ты истории науки можно было бы вводить и в от- 
дельггых частях курса. Интересньгми могли бы 
быть биографические справки о жизни и деятель­
ности ученых, участвовавших в создании рассмат- 
риваемьгх теорий, рассказы о гтроисхождении оп­
ределений, терминов, условньгх обозначений. Та­
кие вставки вызывают, как правило, повьгшегшьгй 
интерес у студентов, способствуют лучшему усво­
ению учебного материала.
В учебной литературе практически отсут ству­
ют исторические материалы. Однако очень важно 
сообщить студентам сведения из истории науки, и 
не только в смьгсле познавательном. Если, рассмат­
ривая, например, формулу Чебьгшева, мьг погово­
рим о Чебыгпеве как ученом, скажем, что он сде­
лал для науки, то впечатлегше от излагаемого ма­
териала будет намного ярче, интерес к этому мате­
риалу будет выходить за рамки ггростого запоми­
нания формульг.
Хорошо прочитанная лекция способствует- фор­
мированию у студентов необходимых знаний с 
минимальной затратой времегш. При этом закла­
дывается основа для других форм занятий ? лабо­
раторных и практггческггх, самостоятельной рабо­
ты с литературой.
В процессе учебы студенты неоднократно стал­
киваются с именами Берггулли, Эйлера, Жуковско- 
1 0 , Чебыпгева. Если помимо собствегшо имен сту­
денты узнают, кто эти люди, чем они занимались,
какой вютад внесли в науку, то и весь учебный ма­
териал будет восприниматься по-другому.
Литературы для исторических экскурсов имен­
но по теории механизмов до стагочно много— нуж­
но лишь просмотреть трудьг И.И. Артоболевского, 
А.Н. Боголюбова, В.Л. Кирпичева, Я.Л. Герониму- 
са и другие. «Беседы о механике» В.Л. Киргшчева, 
«История механики машин» А.Н. Боголюбова — 
классика исторического изложенггя пршагадной 
механики. Множество статей и монографий, в ко­
торых широко и многосторонне даггьг историчес­
кие справки и экскурсы, написаны И.И. Артобо­
левским.
Практическое значение истории науки заклю­
чается в том, что необходимо знать, какими путя­
ми и по каким направлениям развивались основ- 
ньге идеи. Зная историю, можно объективно оце- 
гшть настоящее и, возможно, спрогнозировать не­
которые аспекты будущего.
Бесспорно познавательное значегше истории 
науки. Она не только расширяег кругозор будуще­
го спегціаішста, но и приобщает к эволюции науч­
ной культуры человечества, освещает достижения 
и ошибки ученых прошлого, знакомит с идеями, 
которые могут быть близки к спегщальности или 
наоборот, далеки от нее. Знание истории исключа­
ет повторение как чужих ошибок, так и положи- 
тельньгх научньгх результатов.
И, конечно же, нельзя не сказать о воспитатель­
ном моменте. Исторические знания о развитии на­
уки формируют у молодьгх людей целостность вос­
приятия науки. Биографические справки о жизни 
и деятельности творцов теории механизмов могут 
иметь большое воспитательное значение. Конкрет- 
гные примеры истории преодоления ошибочных 
т еорий, приближение к истине, практическое при­
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ложение науки должны быть известны, и вполне 
вероятно, способны сформировать интерес к ис­
следовательской работе.
Изучаемый студентами курс теории механиз­
мов и машин требует знаний, ранее полученных 
из математики, физики, теоретической механики. 
В меньшей мере при изучении курса используют­
ся знания черчения и начертательной геометрии, 
физики и сопротивления материалов, без которых 
усвоение теории механизмов и машин практичес­
ки невозможно. С другой стороны, законы и мето­
ды математики и теоретической механики поясня­
ются в теории механизмов и машин на конкрет­
ных примерах, благодаря чему они глубже пони­
маются, легче запоминаются. Особенно это отно­
сится к курсовому проектированию, где рассмат­
риваются зависимости и закономерности, получен­
ные по законам и методам математики и теорети­
ческой механики. Таким образом, теория мехаішз- 
мов и машин, используя получешгые ранее знания, 
сама способствует лучшему их усвоению.
Весьма актуальным является ознакомление сту­
дентов с принципиалысыми особенностями графи­
ческого, гpaфo-aнaJШтичecкoгo и аналигическото
методов. Подача их в исторической перспективе 
дает возможность произвести объективную оцен­
ку значения этих методов для современной теории 
механизмов и машин и обратить внимание студен­
тов на их иззшение. Графические методы введены 
в практику в начале XX в., в этом направлении ра­
ботали В.Л. Кирпичев, Н.Е. Жуковский, Л.В. Ас- 
сур и другие ученые. Эти методы одновременно 
просты и исключительно наглядны, практически 
повсеместно занимают основное место. В после­
днее время наблюдается тенденция преобладания 
аналитических методов, особенно расчетных ме­
тодов ЭВМ. При этом задачи, которые легко реша­
лись с помощью простейших методов, требуют 
достаточно высоких знаний математического ап­
парата, а также солидной лабораторной базы 
(ЭВМ). Есть ли смысл усложнять этот процесс?
Современная наука о машинах и машиностро­
ение находятся в состоянии непрерывного изме­
нения и развития. Специатшсты, которых мы гото­
вим, должны понимать, что через определенное 
время и наука, и машины могут быть принципи­
ально другие. Дать возможность это осознать по­
могает история развития науки и техники.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРИНЦИПА ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Захаров НМ., Кулик Н.А.
Geometric and kinematic analysis o f mobility ofplane systems.
The Research o f the condition ofplane mechanic systems depending on the limiting powers.
Необходимость глубокого усвоения студента­
ми принципа возможных перемешений диктуется 
практическими запросами строительной механи­
ки и других специальных технических дисциплин 
строительного профиля.
Между тем на изучение теоретической меха­
ники в действующих учебных планах предусмат­
риваются существенно различные объемы време­
ни. Так на спехщатп,пости 700201 (ПГС — промыш­
ленное и гражданское строительство) из общих 144 
часов на самостоятельную работу отводится 30 
часов, а на специальностях 700304, 700302 (теп- 
логазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и 
водоотведение) они составляют 90 часов и б часов 
соответственно.
Несмотря на это кафедра теоретической меха­
ники ПГУ сочла необходимым усилить вниматше 
к самостоятельной работе студентов на всех стро­
ительных специальностях и ввела обязательную 
расчетно-графическую работу по определению 
опорных реакций типовых элементов строитель­
ных конструкций (составные балки, рамы) с по­
мощью пришщпа возможных перемещений.
При ее вьшолнении можно уделять основное 
внимание либо вычислениям с целью получения 
требуемых ответов (величин сип реакций опор), 
либо анализу возможности равновесия системы и 
реатшзации этого условия в конкретных случаях 
нагружения и крепления се.
Мы считаем, что предпочтение следует отда­
вать второму подходу, поскольку именно он спо­
собствует развитию ана;штического мышления и 
формированию у инженеров-строителей исследо­
вательских навьпсов.
При организации учебного процесса (лекции, 
практические занятия) и самостоятельной работы 
студентов (вьшолнение РГР) обращается внимание 
на рассмотрение следующего круга вопросов, свя­
занных с притщипом возможных перемещений.
Во-первых, объясняется необходимость прове­
дения геометрического анализа системы, резуль­
татом которого является определение числа степе­
ней свободы тела (или системы тел). Для этого на 
простых примерах показывает ся, как влияет нало­
жение каждого конкретного вида геометрической 
связи на подвижность тела или системы. Свобод-
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